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Halicius, Michael (Halici; Halics; Karánsebesi Mihály; Karánsebes?, 1643. okt. 19.--London, 1713--15 k.)
Tanár. 1664--74 között Nagyenyeden tanult; 1667--69-ben szászvárosi rektor. 1674-ben Hollandiába, majd Angliába utazott. Javait
a szászvárosi ref. egyházra hagyta. Önéletrajzi jegyzetei könyvbejegyzésként maradtak fenn. Könyvtárjegyzéke (1674) alapján állítható,
hogy megszerezte Johann Heinrich →Bisterfeld, Johann Heinrich →Alsted és Ludwig Philipp →Piscator kéziratait, talán a
Bisterfeld-könyvtár egy részét is. Könyvtára számos, a korban ritkaságnak mondható munkát is õrzött. Rendkívüli mûveltségét Erdélyben
szerezte. Kéziratai lappanganak, egy latin üdvözlõversét ismerjük.
Kiad.: Múzsák fellegvára. A kolozsvári latin nyelvû humanista költészet antológiája, vál., ford. Tóth István, Bukarest, 1977.
Irod.: Nicolae Dragutin, Michael Halicius, Dacoromania, 1924--26; Musnai László, Új adatok Halici Mihály életéhez és
hagyatékához, Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 1960; Maria Ursuţiu, Din nou despre biblioteca Halici (1674) -- addenda et
corrigenda, Biblioteca şi cercetarea, 12(1988); Adattár XVI--XVIII/16, III, 1994, 194--209; Viskolcz Noémi, Johann Heinrich Bisterfeld
(1605--1655) bibliográfia. A Bisterfeld-könyvtár, Bp.--Szeged, 2003 (A Kárpát-medence kora újkori könyvtárai, 6).
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